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The chromosomes of eleven Vernonia species from Argentina are studied. The results include
counts in seven species that have never been investigated cytologically. The karyotype of six
taxa are analized, five of them are described forthe first time: V. chamaedrys n=17, 2n=34= 22m
+ 12 sm; V. /oretensis n=17, 2n=34= 20m + 14 sm; V. rubricaulis n=16, 2n=32= 20m + 12sm;
V. remotiflora n=14, 2n=28= 16m + 12sm and V. /epidifera n=10, 2n=20= 8m + 12sm. The record
of 2n=4x=28 for V. remotiflora supports the existence of the basic chromosome number x=7.
Previously reported chromosome counts show that Vernonia is multibasic with x=7, 9, 10, 11,
12, 15, 17 and 19. The significance of the results is discussed in relation to chromosomal data
available for the genus.
Introducción
El género Vernonia Schreb. posee ca. 1.000
especies distribuidas en las regiones cálidas y
templadas de Asia, Africa y América. Para la
República Argentina se han citado 46 especies
que habitan en su mayoría en las provincias
septentrionales, extendiéndose algunas hasta
el paralelo 38°.
Los estudios cromosómicos realizados hasta
el momento en especies argentinas compren-
den el recuento de 16 entidades (Núñez en
Cabrera, 1944; Covas & Hunziker, 1954;
Hunter, 1964; Coleman, 1968; Jones, 1970, 1974,
1979 Y1982; Bernardello, 1986; Sundberg et al.,
1986; Galiano & Hunziker, 1987; Stutts, 1988;
Hunziker et al., 1990) y el análisis cariotípico de
tres de ellas: V. flexuosa Sims, V. nudiflora Less.
y V. polyphylla Sch.Bip. (Ruas et al., 1991).
En el presente trabajo se estudian cromosó-
micamente once especies pertenecientes a la
sect. Lepidaploa (Cass.) DC. Se presenta el pri-
mer recuento para V. echioides, V. lepidifera, V.
loretensis, V. niederleinii, V. remotiflora, V.
teyucuarensis y V. verbascifolia, y se analizan los
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cariotipos de seis especies, cinco de los cuales
son descriptos por primera vez.
Material y Métodos
Los datos del material analizado se detallan
en la Tabla 1. Para el estudio de los
cromosomas meióticos se fijaron capítulos en
alcohol etílico absoluto: ácido láctico 5:1
(Fernández, 1973). Los preparados se realiza-
ron a partir de anteras por aplastado y tinción
en carmín acético al 3%.
El análisis de los cromosomas mitóticos se
realizó en ápices de raíces. Estas fueron
pretratadas con 8-0xiquinoleína 0,002 M du-
rante 4 horas a temperatura ambiente y fijadas
en alcohol etílico absoluto: ácido acético glacial
(3:1). La coloración se realizó siguiendo la téc-
nica de Feulgen.
Para la elaboración de los idiogramas, longi-
tud total del cariotipo (LTC), índice
centromérico medio (lC) y longitud
cromosómica media (LM) se utilizaron los da-
tos de 10 placas metafásicas.
La nomenclatura utilizada en la descripción
de los cariotipos es la propuesta por Levan et
al. (1964). La morfología de los cromosomas se
determinó utilizando el índice centromérico
(brazo corto x lOO/largo total del cromosoma).
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En las especies analizadas se distinguieron
cromosomas metacéntricos (m)= 50-37,5 y
submetacéntricos (sm)= 37,5-25.
Resultados
En la Tabla 1 se detallan los números
cromosómicos obtenidos a partir del análisis
mitótico y meiótico. Los datos del cariotipo de
las seis especies estudiadas se consignan en la
Tabla 2. A continuación se describen las carac-
terísticas más destacadas de cada uno de los
cariotipos.
V. chamaedrys, 2n=34, el cariotipo está for-
mado por 22m + 12sm (Fig. lA). La longitud de
sus cromosomas varía de 0,88 a 2,46 pm. En el
Tabla 1. Material estudiado y resultados obtenidos.
Taxón n 2n Testigos Fig.
Subsect. Chamaedrys
V. chamaedrys Less. 17 34 Dematteis 316. Misiones, Dep. Capital, Posadas 2A
(MNES, CTES, SI).
Subsect. Echioides
V. echioides Less.* 34 Dematteis et al. 283. Misiones, Dep. 1. N. Alem,
Ruta 14 a 15 km de Cerro Azul (MNES, CTES, SI).
Subsect. Nudiflorae
V. loretensis Hieron.* 17 34 Dematteis et al. 294. Misiones, Dep. San Ignacio, 2B
San Ignacio (MNES, CTES, SI).
Subsect. Remotiflorae
V. polyphylla Sch.Bip.** - 34 Dematteis et al. 295. Misiones, Dep. San Ignacio, 2C
San Ignacio (MNES, CTES, SI).
V. niederleinii Hieron.* - 90 Dematteis et al. 480. Misiones, Dep. Cainguás,
Campo Grande (MNES).
V. teyucuarensis Cabrera* 81 162 Dematteis 298. Misiones, Dep. San Ignacio,
camino a Teyú Cuaré (MNES, CTES, SI).
V. rubricaulis Humb. 16 32 Dematteis 284. Misiones, Dep. 1. N. Alem, Ruta 14 a
et Bonpl. ** 15 km de Cerro Azul (MNES, CTES, SI). 2D
V. remotiflora 1. C. Rich.* 14 28 Dematteis 273. Misiones, Dep. San Javier, Cerro 2E
El Monje (MNES, CTES). 3A
V. verbascifolia Less.* 10 Dematteis 341. Misiones, Dep. Capital, Arroyo 3B
Zaimán (MNES).
Subsect. Flexuosae
V. lepidifera Chodat* 10 20 Dematteis 312. Misiones, Dep. Capital, Posadas 2F
(MNES, CTES, SI). 3D
V. platensis (Spreng.) Less. 20 - Dematteis et al. 442. Misiones, Dep. Capital, 3C
Arroyo Zaimán (MNES, CTES, SI).
* primer recuento para la especie
** número que difiere de recuentos anteriores
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Tabla 2. Características cromosómicas de las seis especies estudiadas.
Taxón Fórmula LTC - E.5.* LM Rango de lC - E.S.*
cariotípica (pm) (pm) variación (pm)
V. chamaedrys 22m + 12sm 25,63 ± 0,63 1,50 0,88 - 2,46 40,59 ± 0,48
V. loretensis 20m + 14sm 21,15 ± 0,54 1,24 0,86 - 1,90 41,67 ± 0,49
V. polyphylla 20m + 14sm 25,54 ± 0,58 1,50 0,85 - 2,19 40,60 ± 0,46
V. rubricaulis 20m + 12sm 18,70 ± 0,39 1,16 0,79 - 1,55 41,87 ± 0,30
V. remotiflora 16m+ 12sm 18,91 ± 1,15 1,35 1,15 - 2,03 40,80 ± 0,43
V. lepidifera 8m + 12sm 18,13 ± 0,37 1,81 1,08 - 2,75 38,61 ± 0,32
* error estándar
brazo largo de los pares 16sm y 17sm se pudo
observar la presencia de satélite.
V. loretensis, 2n=34, la fórmula cariotípica
está integrada por 20m + 14sm (Fig. lB), obser-
vándose el satélite en el brazo largo del par
15sm. El tamaño de sus cromosomas varía de
0,86 a 1,90 pm.
V. polyphylla, 2n=34, el cariotipo está consti-
tuido por 20m + 14sm (Fig. 1C) y presenta un
satélite en el brazo largo del par 17sm. La lon-
gitud de sus cromosomas varía de 0,85 a 2,19
pm, con un promedio de 1,50 pm.
V. rubricaulis, 2n=32, presenta el cariotipo
formado por 20m + 12sm (Fig. 1D) Yel satélite
se halla en el brazo largo del par 1m. Posee los
cromosomas más pequeños de las especies es-
tudiadas, el promedio es de 1,16 pm, oscilando
entre 0,79 y 1,55 pm.
V. remotiflora, 2n=28, muestra un cariotipo for-
mado por 16m + 12sm (Fig. lE), en el brazo corto
del par 14sm presenta un satélite. El tamaño de
los cromosomas varía de 1,15 a 2,03 pro.
V. lepidifera, 2n=20, presenta un cariotipo com-
puesto por 8m + 12sm (Fig. 1F), en el brazo largo
del par 10sm se observó un satélite punctiforme.
El tamaño de sus cromosomas varía de 1/08 a
2,75 pro, con una media de 1/81 pm.
En la meiosis, todas las especies estudiadas
presentaron comportamiento regular ya que se
observaron exclusivamente bivalentes (ver Fig.
3).
Discusión
Vernonia chamaedrys habita en campos altos
del sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el nor-
deste de la Argentina donde forma poblacio-
nes notablemente extensas. El número
cromosómico observado en esta entidad
(2n=34) coincide con el único recuento anterior
efectuado en ejemplares del sur de Brasil
(Stutts/ 1988).
El presente estudio en V. polyphylla
(2n=2x=34= 20m + 14sm) difiere de uno ante-
rior realizado con ejemplares de Río Grande do
Sul (Brasil) que cita 2n=64= 42m + 18sm + 4st
(Ruas et al., 1991).
La subsect. Remotiflorae (Cabrera, 1944) re-
úne a especies herbáceas y arbustivas con capí-
tulos sésiles dispuestos en cincinos y brácteas
.de la inflorescencia foliáceas, bien desarrolla-
das. Dentro de esta subsección, V. niederleinii,
V. teyucuarensis y V. glabrata Less. son especies
muy afines entre sí que se diferencian sola-
mente por la forma de las hojas y de los filarios
(Cabrera, 1987). Desde el punto de vista
citológico las tres entidades se distinguen cla-
ramente. V. niederleinii tiene 2n=90 y es
decaploide con x=9, mientras que V.
teyucuarensis presenta 2n=162 y sería
decaoctoploide con x=9. El único estudio reali-
zado en V. glabrata reporta n=17, ca. 17+Bs, 51
(51H), 51 (48H+6I), 52/ ca. 67 o 68 (Jones, 1979).
Los niveles de ploidía observados en V.
niederleinii (decaploide) y V. teyucuarensis
(decaoctoploide) son aparentemente los más
altos registrados en el género. La poliploidía es
un fenómeno bastante común en especies de
Vernonia del nuevo mundo (Jones, 1979). Alre-
dedor del 25% de las entidades americanas
analizadas son poliploides, en su mayoría
tetraploides u octoploides.
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A D D D D O O O O O D D D D D D O OD D D D D D D O O D O ODD D D Dc:::::J c:::::J
m sm
B D D D D D D O O O O D D D D O O OD D D D O O D D D D D D D D D D Dc:=a
m sm
e D D D D D O D O O o D D D O O O DD D D D D D D D D o DD O O D D Dc:=a
m sm
D D D D D D D O O O O D D D D O OD D D D O O D D D O D D D D D Dc:=a
m sm
D D D D D D D D D D D O O c:::::JE c:::::JD D D D D D D D D D D D D D
m sm
F D D O O D D D D O OO D D O ODD D D Oe
m sm
Fig. 1. Idiogramas de las seis especies de Vernonia: A, V. chamaedrys, 22m + 12sm; B, V. loretensis, 20m + 14sm; e, V.
polyphylla, 20m + 14sm; D, V. rubricaulis, 20m + 12sm; E, V. remotiflora, 16m + 12sm; F, V.lepidifera, 8m + 12sm. La escala
representa 2,5 }lm.
Los resultados observados en V. rubricaulis (Tumer et al., 1967). Hasta el presente no se ha
(n=16, 2n=32) no coinciden con los de Jones observado 2n=16 en ningún taxón de Vernonia.
(1970), quién describe n=33 en material de Si dicho recuento fuera correcto se podría con-
nuestro país pero sin citar testigos. Si bien Ruas siderar tetraploide con x=8 a V. rubricaulis; de
et al. (1991) mencionan x=8 para Vernonia, lo lo contrario esta especie sería diploide con
único que sugeriría la existencia de este núme- x=16. Deberían realizarse nuevos estudios en
ro básico es el reporte de n= ca. 8 en V. V. pacchensis y especies relacionadas para com-
pacchensis Benth. varo tambillensis Hieran. probar la validez de x=8.
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Fig. 2. Mitosis: A, V. chamaedrys, prometafase, 2n=34; B, V. loretensis, metafase, 2n=34; C, V. polyphyIla, metafase, 2n=34;
D, V. rubricaulis, metafase, 2n=32; E, V. remotiflora, prometafase, 2n=28; F, V. lepidifera, metafase, 2n=20. La escala
representa 5 }l1Tl.
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Fig. 3. Meiosis: A, V. remotiflora, diacinesis, 14 II; B, V. verbascifolia, diacinesis, 10 II; C, V. platensis, diacinesis, 20 II; D, V.
lepidifera, diacinesis, 10 II. La escala representa 5 pID.
Rabakonandrianina & Carr (1987) han pro-
puesto x=7 para Vernonia sobre la base de un
recuento efectuado en V. appendiculata Less.,
una especie endémica de Madagascar. Por lo
que V. remotiflora, estudiada aquí por primera
vez, podría ser considerada un tetraploide con
dicho número básico. Teniendo en cuenta que
en la meiosis presenta únicamente bivalentes,
se trataría de un alotetraploide. Esto confirma-
ría la existencia de x=7, que constituye el nú-
mero básico más bajo hallado hasta ahora en
Vernonia.
V. verbascifolia, por el tipo de inflorescencia
que posee, fue incluida en un principio dentro
de la subsect. Remotiflorae (Cabrera, 1944). Pos-
teriormente, Jones (1981) la transfirió a la serie
Flexuosae (subsect. Flexuosae Cabrera), basán-
dose sobre todo en datos palinolágicos y
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bioquímicos. El presente recuento de n=x=10
en V. verbascifolia apoyaría la posición de Jones
(1981), debido a que el número básico x=10 es
característico de especies de la subsect.
Flexuosae. Dentro de esta subsección, V.
verbascifolia estaría relacionada con V. platensis
(Jones, 1981), de la que se diferencia por la
disposición de las brácteas de la inflorescencia,
el tamaño de los capítulos y la longitud de los
filarios.
V. lepidifera y V. platensis pertenecen a la
subsect. Flexuosae, que agrupa a hierbas peren-
nes provistas de xilopodio, con capítulos sésiles
dispuestos en cincinos alargados y brácteas de
la inflorescencia reducidas. Ambas especies se
separan por el número de flores y por la forma
y disposición de las hojas. El hallazgo de 2n=20
en V. lepidifera concuerda con datos citológicos
de otras especies de la subsección. Para la ma-
yor parte de ellas se ha citado x=10, número
básico muy frecuente en las especies de
Vernonia del viejo mundo, pero no en las del
nuevo mundo, donde x=17 constituye el nú-
mero básico modal.
En V. platensis (2n=20) trabajos anteriores
citan n=10 (Hunter, 1964), n=20 (Núñez en Ca-
brera, 1944) y n=68 (Jones, 1982). Galiana y
Hunziker (1987) observan n=10 y n=20 en indi-
viduos de diferentes poblaciones, por lo que
plantean la existencia de dos citotipos, uno
diploide y otro tetraploide con x=10. El mate-
rial analizado en el presente trabajo correspon-
dería entonces al citotipo tetraploide de V.
platensis.
Los números básicos más frecuentes en
Vernonia son x=9, x=10 y x=17, pero no serían
los únicos del género como sugiere Jones
(1979). Además de éstos y de los números bási-
cos mencionados anteriormente, se han citado
especies con x=11 (Gill & Omoigui, 1987), x=12
(Strother, 1983), x=15 (Ruas et al., 1991) y x=19
(Jones, 1973; Turner, 1981; Sundberg et al.,
1986). El número básico considerado ancestral
para Vernonia es x=9 (Jones, 1977). Este podría
haber derivado de un número inicial x=4 o
x=5, propuestos por Turner (1977) como posi-
bles números básicos de la familia. Es probable
entonces, que x=7 se haya originado a partir de
x=9 por aneuploidía.
Aún resta mucho por conocer sobre la
citología de este género, pero es evidente que
M. Dematteis, Cromosomas de Vernonia
la aneuploidía y la poliploidía han tenido un
rol importante en la especiación de Vernonia.
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